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Abstract: The following analysis is a reflection on the translations of the colour yellow
and the shades of blonde found in a body of French and Spanish literary texts in an
attempt to delimit the situations in which literal translations of these terms occur. Our
analysis shall examine situations where translators propose distinct types of distancing
from these literal translations through an application of their own colour filter. These
interpretative strategies either manifest an intensification of realism or, on the contrary,
an almost spontaneous solution to codified reading practices.
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Afin de compléter une réflexion amorcée depuis l’année 2001 sur la
traduction des termes de couleurs dans un corpus donné¹, j’aborderai
ici l’étude de jaune ainsi que celle de blond, inclus dans cette classe
lexicale chromatique (classe qui présente environ 800 occurrences² dans
le corpus de 9000 occurrences analysé).
Ó Voir à ce propos Estudios de Lengua y Literatura Francesas,  15, Universidad de Cá-
diz, 2004 : 7–21. Pages où est expliqué le choix de corpus, et où sont indiquées les titres
des diVérents romans ainsi que les abréviations utilisées lors des citations. Le corpus
étudié oVre un ensemble de 9 000 occurrences de couleurs, et présente un nombre
similaire d’occurrences pour les textes originaux français et pour les textes originaux
espagnols.
Ô Je n’ai pas retenu ici les références à diVérentes nuances telles que paille, ambre,
sawan, à cause de leur présence restreinte dans le corpus étudié. Et je n’ai pas inclus
ici l’analyse de DORÉ (environ 270 occurrences), étant donné les limites du présent
article.
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